





















































































































































































































3 マット② レポ トー①予告
4 マット③
5 マット④ レポ トー①提出
6 跳び箱①
7 跳び箱②
8 鉄棒① レポ トー②予告
9 鉄棒②
10 トランポリン




































































































































































































































































































































































































































































































































2017年度 体育実技Ⅱ（器械運動） 授業後アンケート 








  他の人の技を見て参考になった  参考になったが嫌だった  ただただ嫌だった 
 























資料 1. 授業後アンケート調査表 
資料1．授業後アンケート調査表
